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Магістральні газопроводи є об’єктами тривалої експлуатації, під час якої вони 
піддаються комплексному впливу середовища і силових факторів. Зміна механічних 
властивостей металу газопроводу безпосередньо впливає на кінетику руйнування сталі. 
Досліджували фрагмент магістрального газопроводу «Київ – Захід України - 1» 
(КЗУ-1) після сорока років експлуатації в землі. Статичні випробування проводили на 
зразках вирізаних у радіальному та осьовому напрямках з фрагменту трубопроводу. 
Виявлено, що експлуатована сталь має значні відмінності міцнісних 
властивостей у різних напрямках, проте, вони є вищими за вихідний стан матеріалу, 
табл. 1.  
Табл. 1 - Характеристики сталі 17Г1С труби газопроводу  

















430 580 23,5-26,0 59,0 
Метал повздовжнього 
напрямку вирізання 
460 720 44,0 46,0 
Метал поперечного 
напрямку вирізання 
520 620 20,0 15,0 
 
Очевидно відбувається вичерпування пластичності матеріалу газопроводу 
протягом напрацювання. Крім того, виявлено зростання відносного видовження 
матеріалу вирізаного вздовж осі труби, що зумовлено розкриттям множинних дефектів 
пошкодженого матеріалу. Матеріал вирізаний в поперечному напрямі, навпаки, має 
понижене відносне видовження, яке спричинене окрихченням матеріалу і 
квазікрихкими зсувними механізмами руйнування в околі структурних дефектів. 
